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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В подтвержение актуальности темы следует отметить, что миграция труда – неотъемлемая часть 
современного развития не только экономики одной конкретно взятой страны, но и мира в целом. 
Количество мигрантов во всем мире составляет 214 млн чел., или около 3,1% всего населения мира. 
По оценкам экспертов, около 170–180 млн чел. из этого количества – трудовые мигранты. 
По данным экспертов экспорт труда в Республике Беларусь в 2005–2012 гг. составлял от 4,2 до 
6,5 тыс. чел. в год, импорт – от 0,7 до 8,8 тыс. чел.1 С момента обретения независимости вплоть до 
2009 г. в Беларуси первый показатель превышал второй, однако в последние годы ситуация 
изменилась, т. е. импорт труда стал превышать экспорт. Полагаем, что росту привлекательности 
Беларуси для импорта труда в последние годы способствовали открытость государственных границ, 
расположение в центре Европы, стабилизация экономической ситуации и проводимая социальная 
политика. 
В нашу страну прибывают преимущественно жители ближнего зарубежья, которые составляют 
70–95% трудовых мигрантов, что, по мнению Светланы Шевченко, объясняется прежде всего 
отсутствием языкового барьера. В 2012 г. в республику привлекались трудовые ресурсы из 77 
государств, в последние годы преимущественно из Украины, Китая, Турции, Литвы, Узбекистана, 
Молдовы, Вьетнама, Латвии, Грузии, Армении, Азербайджана. 
Чаще всего трудовых мигрантов из Беларуси принимают Россия, США, Польша и Германия. 
Причем в Россию традиционно направлен наиболее значительный поток белорусов. В 2012 г. эта 
цифра составила 82%. По данным различных социологических опросов наиболее часто за границу 
уезжают врачи (около12%), инженеры (10%) и биологи (7%)2. Существенная разница заработной 
платы работников нашей страны и других стран является наиболее существенной причиной экспорта 
труда из Беларуси. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Российской 
Федерации почти в 2 раза выше и составляет 858 долл. США. В Беларуси,  
в свою очередь, это 439,2 долл. США3. Как было уже отмечено, большинство мигрантов уезжают в 
Россию, что обусловлено отсутствием языкового барьера, близким расположением страны, а также 
существенной разницей в заработной плате. 
Сама же Беларусь привлекательна в основном для малоквалифицированных трудовых 
мигрантов. Таким образом, в стране наблюдается «утечка умов», которая после начала валютного 
кризиса усугубилась. Отток незарегистрированных трудовых мигрантов из Беларуси более чем в 30 
раз превышает зарегистрированную трудовую миграцию и оценивается как минимум в  
150 тыс. чел. ежегодно. Белорусы, работая за границей, большую часть валюты переводят в Беларусь 
родственникам, денежные переводы эмигрантов составляют около 1,7% ВВП Беларуси4. 
Привлечение квалифицированных кадров позитивно влияет на развитие новейших отраслей и в 
целом на экономический рост. Государства-реципиенты фактически остаются в долгу у 
налогоплательщиков стран исхода мигрантов за подготовку существенной части их работников. 
Приток же мигрантов низкой квалификации решает проблему дефицита персонала на тяжелых, 
опасных, низкооплачиваемых и непрестижных рабочих местах. Таким образом, политика Беларуси 
должна быть направлена на привлечение трудовых мигрантов и сдерживание оттока трудовой силы 
за границу. 
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